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Denganinisayamenyatakanbahwadisertasidenganjudul "Penerapan Model 




tidaksesuaidenganetikailmu yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
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Pujidansyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT ataskekuatan yang 
diberikanoleh-Nya sehinggapenulisdapatmenyelesaikandisertasiini. 
Penelitianiniberjudul “Penerapan Model PembelajaranInquiryBerbasisSelf 
ControlPada Mata PelajaranSanitasi Hygiene 
untukMeningkatkanPerilakuSiswadalamHidupSehat”. 
Penelitianinibertujuanuntukmengimplementasikan model pembelajaraninquiry 
yang tepat yang dapatmeningkatkanperilakusiswadalamhidupsehat. 
Perilakuhidupsehat yang dimaksudberkaitaneratdengantuntutansiswa SMK 
Program StudiKeahlian Tata Bogasebagaiseorangcalonfood 




yang dijadikanlandasanteoritis, metodologipenelitian, 
hasilpenelitiandenganpembahasannya, simpulandan saran. 
PembelajaranInquiryBerbasisSelf Control (IBSC) yang 
telahditerapkandalampenelitianinimenyumbangkanperbaikandalam proses 
pembelajarankhususnyauntukmeningkatkanperilakusiswadalamhidupsehat. 
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dijadikan target yang dilanjutkandengandenganeksplorasi di 
manasiswamengembangkanhasilpengumpulan data yang dianalisismenjadi 
program self control yang disusundanditetapkanperilakuyang akandipertahankan, 
ditingkatkandandirubah. Tahappembuktianmerupakan poses 
klarifikasidarihasiltemuandilakukandenganmelibatkansiswa lain 
untukpengambilankesimpulanpemecahanmasalahberupaprosedurperilaku.  
Penelitianeksperimenpenerapanpembelajarandengan model IBSC 
dalamdisertasiinimembuktikanhasil yang menunjukkankeunggulan model 
pembelajaraniniyaitudapatmeningkatkansecarasignifikanperilakusiswadalamhidu
psehatbaikdaripengetahuan, sikapmaupuntindakan. Olehkarenaitu model 
pembelajaraninidapatdijadikanalternatif yang digunakanpadapembelajaran yang 
yangdapatmerubahperilakusiswamencapaikompetensi yang diharapkan.   
Penulismenyadarisepenuhnyabahwadisertasiinibukanlahkarya yang 
sempurnakarenakesempurnaanhanyalahmilik Allah SWT. Kritikdan saran 
perbaikanpenulisharapkandaripembaca. Mudah-
mudahankaryainimampumemberikanmanfaatbagipengembanganpembelajarandan
kurikulum di sekolah. 
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